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1 学 長 告 示
平成15年度富山大学学位記授与式を盛大に挙行
3 関 係 法 令














12 主 要 行 事
平成16年3月　第471号






































































































































































































































































事務局長 新 屋 秀 幸
総 務 部 課長補佐 矢 後 和 子
経 理 部 課 長 森 井 正
係 長 真 田 敏 江
学 生 部 課長補佐 廣 田 浩
附 属 図 書 館　 図書館専門員 四 津 忠 一
人文学部・理学部 主 任 畠 山 節 子
教 育 学 部 教 授 押 田 雅 次
教 授 竹 内 茂 彌
教育学部附属養護学校 教 諭 早 川 隆 志
経 済 学 部 教 授 桂 木 健 次
教 授 小 松 和 生
専門職員 塚 田 健 夫
理 学 部 教 授 廣 岡 公 夫
教 授 安 田 祐 介








































経済学部 助教授 大西　吉之 16. 9.1～16. 9.11（11日間）
アントワープ
（ベルギー） 近世ヨーロッパの移民問題と救貧制度
理 学 部 助　手 池本　弘之 16. 7.11～16. 7.18（8日間） メス（フランス）
ビスマスクラスターの相転移
（Twelfth International Conference on Liquid
and Amorphous Metalsに出席及び発表) 















氏　名 所　属 ・ 職
海 外 渡 航 者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張






教　授 松山　政夫 ドイツ トリチウム測定及び研究打合せ H16.3.21～3.27




ター 講　師 後藤　寛樹 アメリカ合衆国




理 学 部 助教授 張　　　勁 アメリカ合衆国 共同研究・実験の打合せ他 H16.3.2～3.11 




工 学 部 助教授 廣林　茂樹 韓国 国際会議C&IE2004に出席 H16.3.24～3.28








人文学部 外国人教師 夏　　　嵐 中国 論文資料の収集 H16.3.8～3.30
工 学 部 教　授 岩城　敏博 アメリカ合衆国 マイクロ・ナノテクノロジー国際シンポジウムに出席
H16.3.14～
3.21
工 学 部 教　授 熊澤　英博 フィリピン 共同研究の打合せ及び討議 H16.3.12～3.15
海外研修
教育学部 教　授 雨宮　洋司 韓国 国際理解教育・交流の意見交換、授業交流、短期留学プログラムの作成
H16.3.20～
3.24
工 学 部 助教授 松田　健二 アメリカ合衆国 研究打合せ、交換留学制度に関する打合せ、データ収集
H16.3.8～
3.14
人文学部 助教授 林　　夏生 韓国 現代日韓関係、北東アジア情勢についての調査・研究
H16.3.11～
3.17
人文学部 助教授 大野　圭介 中国 中国先秦文学に関する資料収集 H16.3.26～3.30
人文学部 教　授 呉人　　恵 ロシア 現地調査、資料収集 H16.3.22～4.7
教育学部 教　授 塚野　州一 デンマークスイス 調査、資料収集
H16.2.23～
4.2





人文学部 助教授 森賀　一恵 中国 古文字関係資料収集 H16.3.27～3.30
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〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
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